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Resolución número 1.186/73 por la que se nombra Profe
sor de la Escuela de Idiomas de Las Palmas al Alferez
de Navío de la Reserva Naval Activa don Juan Anto
nio Sánchez Gaviño.—Página 1.855.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.191/73 por la que se promueve al
empleo de Subteniente a los Brigadas que se citan.—
Página 1.855.
Resolución número 1.190/73 por la que se promueve al
empleo de Subteniente al Brigada Celador de Puerto y
Pesca don Angel Fernández Díaz.---:Página 1.855.
Destinos.
Resolución número 1.188/73 por la que se dispone pase
destinado al CIAF el personal del Cuerpo de Subofi
ciales que se relaciona.—Página 1.855.
Resolución número 1.189/73 por la que se dispone pase
destinado al CIAF el personal del Cuerpo de Subofi
ciales que se menciona.—Páginas 1.855 y 1.856.
Licencias reglamentarias.
Resolución número 1.192/73 por la que se conceden dos
meses de licencia reglamentaria al Sargento primero
Mecánico don Pedro González Arias.—Página 1.856.
Resolución número 1.193/73 por la que se conceden dos
meses de licencia reglamentaria al Sargento Fogonero
clon Antonio Zaya Rovira.—Página 1.856.
MARINERIA
Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución número 1.194/73 por la que se dispone usen
el uniforme que se determina en la Norma que se indi
ca y se denominen Cabos primeros Especialistas (V)
los Cabos primeros Especialistas que se relacionan.—
Página 1.856.
Reenganches.
Resolución número 1.196/73 por la que se concede la con
tinuación en el servicio al personal de Marinería que se
cita.—Páginas 1.856 y 1.857.
Resolución número 1.197/73 por la que se concede la con
tinuación en el servicio al personal de Marinería que se
relaciona.—Página 1.858.
Resolución número 1.195/73 por la que se concede la con
tinuación en el servicio al personal de Marinería que se
reseña.—Página 1.859.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Situaciones.
Resolución número 1.198/73 por la que se dispone pase a




Prácticos de Número de Puerto.—Nombratnientos.
Resolución número 1.187/73 poi- la que se nombra Prácti
co de Número interino del puerto de San Sebastián de
la Gomera'al Capitán de la Marina Mercante don Félix
Agustín Díaz González. Página 1.859.
SECCION ECONOMICA
Gratificaciones por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución número 824/73 por la que se concede derecho
al percibo de dicha gratificación al Teniente de Navío
don Miguel López Nuche.—Página 1.860.
4
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Suplemento por trabajos nocturnos.
Resolución número 806/73 por la que se concede derecho
al percibo de dicho suplemento a los Ayudantes Técni
cos Sanitarios que se indican.—Página 1.860.
Bonificación por labores tóxicas, peligrosas
o excepcionalmente penosas.
Resolución número 807/73 por la que se concede derecho
al pércibo de dicha bonificación al personal que se rela
ciona.—Página 1.860.
Trienios.
Resolución número 801/73 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican al personal del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada que se relaciciña.—
Página 1.861.
sueldos.
Resolución número 804/73 por la que se conceden los
sueldos que se indican al personal de Marinería que se
relaciona.--Páginas 1.861 y 1.862.
Página 1.854.
Resolución número 792/73 por la que se conceden los
sueldos que se mencionan a los Cabos de Marinería
que se expresan.—Páginas 1.862 a 1.866.
Permanencias.
Resolución número 805/73 por la que se conceden los
premios de permanencia que se indican a los Cabos
primeros de Marinería que se Citan. Páginas 1.866
a 1.868.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 1 de junio de 1973 por la que se señala la fecha
a partir de la cual se computa el plazo de duración
de las normas referentes a exenciones y bonificaciones
tributarias.—Página 1.868.
RECTIFICACIONES
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Resolución núm. 1.186/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima de Canarias,
se nombra Profesor de la Escuela de Idiomas de Las
Palmas al Alférez de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva don Juan Antonio Sánchez Ga-viño.
Queda rectificada en tal sentido, y por lo que afecta
al citado Oficial, la Resolución número 788 de 1973
(D. O. núm. 104).
Madrid, 27 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.191/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación del Cuer
po de Suboficiales, se promueve al empleo de Subte
niente a los Brigadas citados a continuación, con an
tigüedad de la fecha que al frente de cada uno se
indica y efectos económicos de la revista siguiente,
quedando escalafonados a continuación del último de
los de sus nuevos empleos :
Brigada Condestable don Eduardo Martín Fernán
dez.—Antigüedad dé" 4 de junio de 1973.
Brigada Electricista (S. T.) clon Luis Lorenzo Ríos.
Antigüedad de 4 de junio de 1973.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Cayetano
Corrales Amuedo.—Antigüedad de 4 de junio de
1973.
Brigada Condestable don Antonio Espinosa Var
gas.—Antigüedad de 10 de junio de 1973.
Brigada Radiotelegrafista don Rafael Gutiérrez Ca
rrillo.—Antigüedad de 16 de junio de 1973;
Madrid, 27 de junio de 1973.
• EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.190/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al empleo de Subteniente
al Brigada Celador de Puerto y Pesca don Angel
Fernández Díaz, con antigüedad de 9 de abril de 1973
y efectos económicos a partir de la revista siguiente,
quedando escalafonado entre los de su nuevo empleo
don Francisco Cordeiro Santiago y clon Eladio Díaz
Fernández.
Madrid, 27 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.188/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona, a la terminación del curso intensivo de
Inglés que se encuentra realizando, y para el que
fue designado por Resolución número 398/72, de la
Dirección de Enseñanza Naval, de fecha 29 de diciem
bre de 1972 (D. O. núm. 4/73), pase destinado, con
carácter forzoso, al C. I. A. F., cesando de depender
de la Superior Autoridad de la Zona Marítima del
Mediterráneo :
Radarista Mayor don Antonio Sevilla Maches.
Subteniente Electrónico clon Antonio Pagán Moral.
Subteniente Electrónico don Leandro Peiró Chacón.
Subteniente Sonarista don Pedro Zamora Gallego.
Subteniente Sonarista don Antonio Amate Guillén.
Subteniente Sonarista don Juan Rabadán Martínez.
Subteniente Radarista don Ginés Jiménez Blázquez.
Subteniente Radarista don Antonio López Ro
dríguez.
Brigada Electrónico don Eloy Ortiz Cástro.
Sargento primero Sonarista don Francisco Merino
Bernardino.
Sargento Radarista don José Lucas Donavo.
Madrid, 27 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.189/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona, a la terminación del curso intensivo de
Inglés que se encuentra realizando, y pára el que fue
designado por Resolución número -183/73, de la Di
rección de Enseñanza Naval, de fecha 6 de junio
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actual (D. O. núm. 133), pase destinado, con carác
ter forzoso, al C. I. A. F., cesando de depender de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Medi
terráneo:
Subteniente Electrónico don Antonio Otero Doval.
Subteniente Electrónico don Angel Esparza Marín.
Subteniente Radarista don Vicente López Gon
zález.
Sargento Radarista don Francisco Sánchez Mar
tínez.
Sargento Sonarista don Juan M. Alcantud Ca
yuela.
Sargento Sonarista don Miguel Martínez Escánez.
Madrid, 27 de junio de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.192/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Por hallarse com
prendido en el Decreto de la Presidencia del Gobier
no 2.198 de 1972, de 21 de julio (rectificado) (DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 230),
se conceden dos meses de licencia reglamentaria al
Sargento primero Mecánico don Pedro González
Arias, para disfrutar en Cáceres y Barcelona, perci
biendo sus haberes durante la misma por la Habilita
ción de su actual destino.
Madrid, 27 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.193/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por hallarse compren
dido el Sargento Fogonero don Antonio Zaya Rovi
ra en los preceptos contenidos en el Decreto de la
Presidencia del Gobierno número 2.198/72 (Boletín
Oficial del Estado número 202 e inserto en el DIARIO
OFICIAL DE MARINA núm. 230/72), se le conceden
dos meses de licencia reglamentaria, a disfrutar en
Málaga, percibiendo sus haberes por la Comandancia
Militar de Marina de dicha ciudad.
9
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado" y "cumplido".
Madrid, 27 de junio de 1973.
EL DIRECTOR





Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 1.194/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condi
ciones que exige la norma 89 de la Orden Ministerial
número 4.485/66 (D. O. núm. 237), modificada por
la Orden Ministerial número 624/68 (D. O. núme
ro 35), los Cabos primeros Especialistas que se rela
cionan se denominarán Cabos primeros Especialistas
(V) y usarán el uniforme que determina la norma 50
de la Orden Minitserial número 3.891/67 (D. O. nú
mero 193), a partir de la fecha qué encabeza a los
mismos :
3 de mayo de 1973
Cabo primero Especialista Maniobra Antonio Vi
cente Tafalla.
Cabo primero Especialista Mecánico Rafael Cam
pos Ortega.
Cabo primero Especialista Mecánico Angel Rodrí
guez Pardo.
Cabo primero Especialista Mecánico Diego García
Vidal.
Cabo primero Especialista Mecánico Alfonso Ló
pez Noguera.
Madrid, 27 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.196/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se concede la continua
ción en el servicio, en los reenganches que se expre
san, Ley 44/68, al personal Especialista que a conti
nuación se relaciona.
Madrid, 27 de junio de .1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
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RELACIÓN QUE* SE CITA.
Número 149.
Número
de orden Empleo y Especialidad NOMBRE
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Manuel Freire Lorenzo ...
Antonio Tamayo Arroyo ... ••• •••
Pedro Castrillón Cebreiro •••
José L. Caldevila García ... •••
Alfredo Nacher Boix •••
Raimundo Gómez Costas ... •••
Alejandro Izquierdo Bernabé •••
José M. Pérez Blanco ...
Fidel M. Díaz García ... ••• ••• ••• ••• •••
Juan del Solar Azcoitia ••• ••• ••• ••• •••
.Manuel Quirós Collante ••• ••• ••• •••
Jaime García Piñeiro ••• ••• ••• •••
Juan E. Rodríguez Fajardo •••
Juan M. Requena Pardo ... ••• • • •••
Manuel Romero Romero ... ••• • •• •••
Tomás B. Allegue Romero ••• ••• •••
Gervasio Serantes Pérez ... • ••• ••• •••
José María Sánchez Rey ... • • • ••
José R. Valiño Verdiales ••• ••• •• ••• •••
Eduardo Truque Angosto ... ••• ••• •••
César Requena Pardo ... . • ••• ••• ••• •••
Andrés Parga Sanjuán ••• ••• •••
José M. Te4eiro Arnosi . •• ••• •••
Juan Casas Palenzuela ••• ••• •••
Asensio Sidrach de Carona Toral (1) ...
• • • • • • •
• •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •111
• •
•
Antonio Rodríguez Pérez ...
Valentín Caballero Carbajo ••• •••
Francisco Bollaín Rodríguez ...
Juan A. Díaz Alvarez ... ••• ••• •••
Emilio Paz Pardo ... ••• • • •••
Antonio Fernández Muiño ••• •••
Juan R. Aldecoa O'Dogherty (1) ...
• • • • • •
• • • • • •
• • •
Manuel Quintano Santos ... .•
• • •
• •
• • • •
•
Antonio Vilar Vigo ••• ••• ••• •••
Pedro Claudio Moya ... ••• •.• •••
Antonio Collante Gomá
Manuel Núñez Illescas ••• ••• •••
Constantino Alonso Iglesias ...
Antonio Muñoz-Cruzado Moreno
Ignacio Navas González .,
Adolfo Bejarano Fernández ... • • ••• •••
Rafael Cerdán Bandres
Ignacio Sánchez Alcalde ... ..• •.• ••• •••
Francisco Valencia Maine •••
• • • • • •
. . .
• • • • • • • • •
. . . • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
Gabriel López Rodríguez ...
José Carbonen Rubio ...
Manuel Añino Fernández ...
Juan Sánchez Doblas ... ••
Juan P. Soto Gómez ...
José M. García Raja ...
Domingo J. Montañés Rodríguez
José Leiracha Blanco ... ..• ••• .
Diego Espinosa Espinosa ... ••
Carlos Fernández González ... •••
. . . • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• •
• • • • • •
• • • • • • • •
José Martín García ...
Jorge D. de la Rosa Quirós ... .
• • {. • • •


















































































3 años ... • • •
3 arios ... •••
3 años ... •••
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Resolución núm. 1.197/73 de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se concede la continua
ción en el servicio, en los reenganches que se exprp
san, Ley 44/68, al personal Especialista que a conti
nuación se relaciona.
Madrid, 27 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
RELACIÓN QUE SE CITA.
Número










































































































































Miguel Angel López López ...
Emilio Méndez Fernández :P.. •••
Juan Jesús Lorenzo Montero •.•
Angel Miguel del Río Díaz
Julio Blanco Blanco ... ••• .
José Jordán Beneyto ••• ••• •••
José Zaplana Casas ... .
Juan Argüeso Lamas ... • • • •• •
Luis Corral Picos ... -.••
Tomás Zaplana Marín ... ••• • •
José A. Barrera Lorenzo .••• •••
Pedro Sevilla Díez ••••
Manuel Balbás Arroyo ...
Isidro García Fructuoso ...
César A. Dumont Lozano ...
José Guerrero Martín ...
Francisco Caro Lagunas ... •••
Francisco Vicente Tafalla
Francisco González Zapata
Sergio Meno Fernández ...
Indalecio Bastida Romero ...
Alfonso Fernández Díaz ... ••
Evaristo García Bouza
Pedro Vivancos Lozano ... .
José Luis Leira Lugris
Manuel Chamorro Ricoy
Rafael N. Aneiros Vázquez (*)
Juan J. Fernández Vargas (1
Amador F. Carballeira Coira .•
• • •
• • • •
• • •






• • ••• •••
• • • • • • •
•••
•• &&&&&& •
... José Ramos Martínez ...
... Juan M. Pérez Canales (1) ...
José M. Pérez Canales (1) ...
••• Francisco Rueda Holgado (1) ...
•• •




••• ••• ••• •••
••• ••• •••
José Fernández Maceda
José M. Martínez Leal ... .
José M. Casas Carballeira
Alfredo Antón García ...
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(*) Se prorroga su actual
berculosa.
(1) Por reingreso.
reenganche, mientras no obtenga su curación, por estar acogido a la Lucha Antitu
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Resolución núm. 1.195/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se concede la continua
ción en el servicio, en los reenganches que se expre
san, Ley 44/68, al personal Especialista que a conti
nuación se relaciona.
Madrid, 27 de junio de 1973.
EL DIRECTOR









Y APELLIDOS Reenganche Duración A partir de
ESCRIBIENTE '
1 Cabo primero ... ... ... ... Manuel Mateos Melguizo ... ... ... ... ... Cuarto 3 años ... ... 01
2 Cabo primero ... ... ... ... Jesús Alvarez Rojo ... ... ... ... ... ... ... Segundo 3 años ... ... 01
3 Cabo primero ... ... ... ... José Fernando Vila Varela ... ... ... ... Segundo 3 años ... ... 01
4 Cabo primero ... ... ... ... Antonio Rodríguez Nieto ... ... ... ... ... Segundo 3 años ... ... 01
5 Cabo primero ... ... ... ... Manuel Acosta Huelva ... ... ... ... ... ... Segundo 3 años ... ... 01
6 Cabo primero ... ... ... ... Juan Fernández Marín ... ... ... ... ... Segundo 3 años ... ... 01
Cabo primero ... ... ... ... Juan Vargas Torrejón ... ... ... ... ... Segundo 3 años ... ... 01
8 Cabo primero ... ... ... ... José A. Soto Fernández ... ... ... ... ... Segundo 3 años ... ... 01
9 Cabo primero ... ... ... ... Antonio Martínez Sánchez ... ... ... ... Segundo 3 años ... ... 01
10 Cabo primero ... ... ... ... Eustasio Melgar Aparicio ... ... ... ... ... Segundo 3 arios ...' ... 01
11 Cabo primero ... ... ... ... Antonio Saavedra Urbano ... ... ... ... ... Segundo 3 años ... 01
12 Cabo primero ... ... ... ... José Manuel Fondar Folgada ... ... ... ... Segundo 3 años ... ... 0]
13 Cabo primero ... ... ... ... José Méndez Ruiz ... ... ... ... ... ... ... Segundo 3 años ... Oi
14 Cabo primero ... ... ... ... José L. Portilla Tapia ... ... ... ... ... ... Segundo 3 años ... ... 0]
15 Cabo primero ... ... ... ... Jesús Flores Vivas ... ... ... ... ... ... ... Segundo 3 años ... ... O:
16 Cabo primero ... ... ... Vicente Rodríguez Porta ... ... ... ... Segundo 3 años ... ... O:
17 Cabo primero ... ... ... ... Ramón Ballester Muñoz ... ... ... ... ... Segundo 3 arios ... ... O:
18 Cabo primero ... ... ... ... José M. Domínguez Rodríguez ... ... Segundo 3 años ... ... O:




















Personal civil no funcionario.
Situaciones.
Resolución núm. 1.198/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — En virtud de expe
diente incoado al efecto, se dispone que el Mozo de
Clínica don José Ríos Bacorelle, que presta sus ser
vicios en el hospital Militar de Marina de El Ferrol
.del Caudillo, pase, con carácter voluntario, á partir
del día 19 de junio de 1973, a la situación prevista
en el- artículo 62 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20
de octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Madrid, 26 de junio de 1973.
EL DIRECTOR





Prácticos de Número de Puerto.—Nombramientos.
Resolución núm. 1.187/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima de Canarias,
se nombra Práctico de Número interino del puerto
de San Sebastián de- la Gomera al Capitán de la Ma
rina Mercante don Félix Agustín Díaz González.
Dicho Práctico cesará en sus funciones' a la incor
poración del titular al servicio activo.
Madrid, 27 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.859.
Martes, de julio de 1973
SECCION ECONOMICA
Gratificación por permanencia en servicios lie vuelo.
Resolución núm. 824/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, de conformidad con lo infor
mado por la Sección Económica e Intervención del
Departamento de Personal, y con arreglo a los seña
lado en el apartado d) de la Orden Ministerial de 5 de
enero de 1956 (D. O. núm. 6) y en la disposición tran
sitoria cuarta de la Orden Ministerial número 154 de
1973, de 2 de marzo de 1973 (D. O. núm. 54), se re
conoce al Teniente de Navío don Miguel López Nu
che el derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo
en la cuantía señalada para su actual empleo por la
legislación anterior a la vigencia de la Ley número
/13/66 (D. O. núm. 298), durante seis años, once
meses y veintiséis días, a partir del día 1 de junio de
1973, primera revista siguiente a la fecha de su cese
en servicios de vuelo en 23 de mayo de 1973.
1\bdrid, 27 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Suplemento por trabajos nocturnos.
Resolución núm. 806/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estableci
do en la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario de la Administración Militar, aproba
da por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
(D. O. núms. 247 y 252), lo informado por la Sec
ción de Personal Civil, por la Sección de Trabajo y
Acción Social, por la Sección Económica y la Inter
vención de este Departamento de Personal, conforme
a lo preceptuado por la
•
Orden Ministerial número
2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede al personal
que a continuación se relaciona el derecho al percibo
de un suplemento por trabajos nocturnos, en la cuan
tía del 20 por 100 del sueldo o jornal, a partir del día
que al frente de cada uno se indica y durante el pre
sente ario, si las necesidades que han motivado la pre
sente concesión siguen subsistiendo :
Ayudante Técnico Sanitario señorita María del Pi
lar Moreno Moreno, a partir del día 1 de enero de
1973.
Ayudante Técnico Sanitario señorita María Soledad
Sánchez y Rodríguez, a partir del día 1 de marzo
de 1973.
p
Madrid, 26 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Bonificación por labores tóxicas, peligrosas o excep
cionalmente penosas.
Resolución núm. 807/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estableci
do en el artículo 34 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionariQ de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
de 20 de octubre (D., O. núms. 247 y 252), lo infor
mado por la Sección de Personal Civil, por la Sección
de Trabajo y Acción Social, por la Sección Econó
mica y la Intervención de este Departamento de Per
sonal, conforme a lo preceptuado en la Orden Minis
terial número 2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede
al personal que se relaciona el derecho al percibo de,
una bonificación especial por labores tóxicas, peligro
sas o excepcionalmente penosas, en la cuantía del 20
por 100 del sueldo o jornal, a partir de la fecha que al
frente de cada uno se indica y durante el presente
ario, si las necesidades que han motivado la presente
concesión siguen subsistiendo.
•
A partir del día 1 de enero de 1973.
Oficial segunda Soldador don Francisco Mercadal
Cardona.







don Victoriano Cánovas Marín.
don Francisco Rubí Torres.
don Mariano Romero Márquez.
don Juan Sánchez García.
don Sebastián Lorca Lacal.
don José F. Pereto Cots.
A partir del día 1 de mayo de 1973.
Ayudante Técnico Sanitario señorita María del •
Carmen Pérez Gallardo.
•
A partir del día 1 de junio de 1973.
Oficial de segunda clon Fulgencio Zamora López.
Oficial de segunda don José Rodríguez Fernández.
Oficial de tercera don Juan José Corbalán Guirao.
Peón don Rogelio Juárez Alonso.
Peón don Fernando Ruiz • Sánchez.
Peón don Manuel Hernández Gisbert.
Peón clon Juan Martínez Giménez.
Madrid, 26 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
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Trienios. mulables en el número y circunstancias que se ex
Resolución núm. 801/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada los trienios acu
presan.
Madrid, 26 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...













































D. Manuel Beardo Morgado . . • .•• •
D. Juan de Dios Sarriá Lucas ... • ••• •••
D. fosé Enrique Poole Pérez-Pardo
D. Ignacio García de Paredes Barreda
D. Marcial Gamboa Ballester
D. José María León García ... ••• •••
D. Bernardino Santiago Casal •••
D. José Luis Cuquerella Jarillo •••
D. Julio Romero Fournier •.•
D. José Vigo Mesía
...
D. Miguel Casado Fernández ...




...1 D. Amador Tenorio Gestido
•••!D• Aurelio Bergantirios Miragaya
'D. Manuel García Fernández ...
D. Ramón Sánchez-Tembleque Pineda ...
D. Guillermo Leira Rey ... ••• ••• • • •
D. Angel José Montero Loyola ..• ••• ••• •••





• O• ••• •••












D. Julio Cantalapiedra de la Gándara ••• ••• •••
D. Pedro Juan Garau Pou ••• ••• •••
D. Pedro Abel Sáiz de Aja ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Ignacio Vignote Alonso ..• ••• ••• ••• ••• .••
























































Resolución núm. 804/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero

























mada que figura en la relación anexa los sueldos en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.








Cabo 1.° Al. Mecánico
...
Cabo 1.° Artillero Al.
Cabo 1.° Artillero Al. ...
Cabo 2,° Maniobra ...
•••
••• eee e•
41111. elle *e* •••
•••
.** ••• •••
e,* 0•10 *** • ee•
Manuel Sierra Avila
Andrés Pereira Souto (1) ...
Santiago Sánchez Cruz (1) ...
Fernando Barroso. González (1)
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Torpedista • • . •
Minista


























Marinería (Ap. Sirv. CIC)
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Juan J. Ibáñez Alonso ...
Luis de Pedro Heras
Antonio Ruiz Avilés ...
José María Aznar Ruiz ...
Juan Ramón Maestre Galván
Miguel A. Pérez Martínez ...
Julián Salfedo Haro
Francisco García Saura ...
Marino Rojas Sánchez ...
José Luis Macías Benito ...
Mario Mompeán Delgado .. • .• •
Francisco J. Grau Jaren ...
Hilario López-Nuño Puyal
José A. Caballero Sánchez ... • . •
Manuel Osuna Nieto ...
Martín E. Ilormeneo Careeller
Antonio Rivada Hidalgo ...
Baldomero González Soto ...
Andrés Budiño Caries
Javier Vilacoba Costado ...
Víctor Ceballos Casado ... ••• o.e
Enrique Cubeiro Varela ...
Carlos Preciados Lozano ...
Francisco J. Gijón Portero ...
Daniel de las Heras Ortega ...
Rafael. Palomino Espinar ...
Jerónimo Martínez Gómez ...
Eduardo Delgado Sancho ... .•
Antonio Puig Ruiz ...
Francisco J. Monzón Rodeño
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(1) Se rectifica la Resolución número. 580/73 (D. O. núm. 111) en la parte que afecta a los interesados.
Resolución núm. 792/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al personal de la Ar
Empleos o clases
1 macla que figura en la relación anexa los sueldos enel número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
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Pedro Varela Martínez ...
Jorge Caínzos Varela ...
Francisco Romero Fernández
Nernesio de Blas Fernández ...
Sergio San Isidro Díaz ...
Juan J. Artiñano del Pozo
Agustín Loureda Vega ... egle
Manuel Barreiro Gesteiro
Marcos Corral Otero ...
Cecilio Soler Artes ...
Daniel Mijarra Rey ... . .
Manuel García de las Veas Gómez .
Alfonso López Fernández 4•• •••
José Ponce Vargas ...
José Luis Conha Vidal ...
Juan J. Pérez Almidón ...
Emilio G. Cinta Puente ...







Fecha en que debe
comenzar el abono
• • • • • • • • • • • • • • •
<e• • • • • I, •
044 04111
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LXVI Martes, 3 de julio de 1973


















































































1.0 Electricista • • • • •
1.0 Electricista ••• •••





1.0 Mecánico ••• • •





1 .° Radarista •.• •
1.0 Radarista ••• ..•
1.0 Radarista
1.0 Electrónico ••• •••
1.0 Electrónico ... •••




























2.° Maniobra ••• ••
2.° Maniobra




2.° Maniobra ••• ••
2.° Maniobra ••• •••
2.° Maniobra ••• •
2.° Maniobra •••
.
2.° Maniobra ••• •
2.° Maniobra ••• • •
2.° Artillero .•. •••
2.° Artillero
2.° Artillero ..






2.° Artillero ..• •.•
•.•
2.° Artillero
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José González Sánchez ... .••
Manuel Rivada Hidalgo ...
Manuel Sieiro Pérez ... .
Antonio López- Cortón ••• .•.
Guillermo Garri Jerez
Domingo Valladares Ramos ...
Francisco J. Fernández Vizoso •••
José Luis Casal Díaz ...
Juan Soriano Guerrero ...
Ricardo González Sedes ... •••
Juan L. García Prieto ... . • •
Juan A. Carballo Turnes ...
Manuel Carneiro Serantes (2)
Víctor Bermúdez Galindo
Ernesto Martín Ruiz ••• ••• •••
Francisco García García ... •••
Joaquín Cervera Celdrán
Manuel Pérez Oliva ...
César A. Vilas Barreiro
Ernesto García -Sallán
José Sánchez González ..
Juan Cañete Fuillerat .
Diego Díaz Lozano ...
Manuel Rojas Sainz de la Maza
Juan P. Sánchez López ...
Salvador Rodríguez Flores
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,Juan J. Rodríguez Raga ... .•.
Leopoldo Isérarassi Lebrero
Antonio Ruiz Reyes ... •••
Juan G. Llamas Reyes ... • ••• . •
José A. Godoy Marín
Francisco Correa Manchado
José Manuel Cos Blanco ...
Juan Márquez Bravo ...
Pedro Pérez Calatayud ...
Fernando Alcalá González .
José I. González Fernández
José A. López Fernández ...
José M. Porto Díaz ...
Manuel Varela Flores .
Rodrigo Gil Cabrera ...
Salvador Mena Rojas ...
José M. Solana Galván
.1-9sé L. Vázquez Morales ...
José L. García Largo ...
Juan Martín Acevedo ...
Francisco Carvajal Marqués
José M. Vázquez Soto ...
Santiago Núñez Cela •..
Jesús García Bueno ...
José R. González González
José Carpintero Reguero ...
Cándido Bermúdez Pazos
Jerónimo Laencina Díaz . .
Juan M. Marfil Villatoro .
Vicente Molero Serrat
José F. Monteoliva Alvarez
Manuel L. Enrique Palomo ..•
Manuel Borrel Sevillano ...
Francisco Romero Gálvez .




Manuel Cantillo Muñoz ...
Luis Campos Rubio
Luis A. Riquelme Ortiz ••• .••
José López Muñiz ...
Juan R. Alvarez Colunga
César Alonso del Prado ... •• •••
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4.500 1 noviembre 1972
4.500 1 julio 1973
4.500 1 julio 1973
4.500 1 julio 1973
4.500 1 julio 1973
4.500 1 julio 1973
4.500 1 julio 1973
4.500 1 julio 1973
4.500 1 julio 1973
4.500 1 julio 1973
4.500 1 julio 1973
4.500 1 julio 1973
4.500 1 mayo 1973
4.500 1 julio 1973
4.500 .1 julio 1973
4.500 1 julio 1973
4.500 1 julio 1973
4.500 1 julio 1973
4.500 1 julio 1973
3.000 1 julio 1973




4.500 1 julio 1973
4.500 1 julio 1973
4.500 1 julio 1973
4.500 1 julio 1973
4.500 1 julio 1973
4.500 1 julio 1973
4.500 1 julio 1973
4.500 1 julio 1973
4.500 1 julio 1973
4.500 1 Julio 1973
4.500 1 julio 1973
4.500 1 julio 1973
4.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 marzo 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.5(X) 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.5(x) 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 julio 1973
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Cabo 2.° Mecánico •••
Cabo 2.° Mecánico
Cabb 2.° Mecánico
Cabo 2.° Mecánico •1101
Cabo 2.° Mecánico ..•





















Cabo 2.° Mecánico •••
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Cabo- 2.° Mecánico ... ••• *4 • ••• ••• ••• •••
Cabo 2.° Mecánico ..• ••• • •• ••• ••• ••••
Cabo 2.° Electrónico ••• ..• ••• ••• •••
Cabo 2.° Electrónico ..• ••• • •• ••• ••• •••
Cabo 2.° Electrónico ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 2.° Electrónico ••• ••• ••• ••• ...
Cabo 2.° Electrónico ..• ••• ••• ••• ..• •••
Cabo 2.° Electrónico ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 2.° Electrónico ••• ••• ••• ... ••• •••
Cabo 2.° Electrónico ••• ••• ••• ••• 000 ..•
Cabo 2.° Electrónico ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 2.° Electrónico ••• ••• ... ... ... •••
Cabo 2.° Electrónico ••• ••• 499 •• e 0•• •••
Cabo 2.° Electrónico ••• ••• ••• ••• •.• •••
Cabo 2.° Electrónico ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 2.° Electrónico ••• ••• ... ••• ... •••
Cabo 2.° Electrónico ••• o •• ••• ••• •••
Cabo 2.° Electrónico ••• •.• ••• ••• ••• •••
Cabo 2.° Electrónico ••• . . • •• ••• ••• •••
Cabo 2.° Electrónico ... ... • . ••• ..• •••





Fecha en que debe
comenzar el abono
Alfonso Oliver Granero ...
José María Beneyto Guerra ...
Juan José Rivero Fernández ..
José Méndez Galán ... • .•
Gregorio Contreras Hidalgo ...
José Melchor Plaza ...
Gerardo Polo García ... ••• ••••
Juan J. Gutiérrez Portilla •
Germán González Simón .
Juan Gómiz Valis
Faustino Vidal Jiménez ••
Angel G. Gutiérrez ... .•• •••
Lorenzo Domínguez Benítez
Fernando de León Gómez ...




Manuel García Rivas •••
Fernando Alvarez Vila ...
Manuel Cochei ro Teij ido ...
Eduardo Caparrós Santander
Francisco Feal Martínez ...
Ramón Llorca
Ricardo Montero Martínez •••
Fernando Orozco Márquez •••
Santiago Valverde Rodríguez
José L. García Giner
Félix Cabrera Doménech
Miguel Ruano Expósito ...
Alfonso Quirós Navas ...
José Tiscar Martínez ... • •
Luis M. García Martínez ...
Jesús García Molina
Fidel González Curiel ••• •••
José Sampedro Moral ...
Antonio Leal Parra ... .
José Félix Nieto Bercianos
Luis González Herrero ... .
Manuel Rodríguez García ... •••
José A. Gómez Herrán
Manuel Castro Souto •• ••• •
Antonio Villar López
José C. Calvo Díaz ...
José R. Fernández Arroyo ... •••
Agustín Carcas Montalá •••
Francisco Callejo García ...
José Guillermo Sánchez Arranz
Francisco M. Estévez Alcón
Antonio Hernando González ...
Rafael Hernández Rodríguez ...
Santiago Cornejo Aizcorbe
Balbino Ribera Prieto
Pedro Fuentes Egea GO* •••
Enrique Mirad Fernández (1) •••
Luis C. Andrés Camacho
José Cerdán Vallecillos .
José Sierra Gil ...
Alberto Viclález Miguélez ..•
Gabriel Pérez Fernández ... ••• •••
Pedro Giró Ramón ... ••• ••
José Luis Ruiz Ruiz ••• •••1
Felipe Salas Pozo ...
Francisco J. Mallo González ••• *41
José Rebollo Herrera
Luis J. Gómez Alejandrino ... •a•
Antonio Fraga Rodríguez .
Manuel J. °caria Baena ...
Francisco J. Herrero Rincón ..
Joaquín Navarro Valero •••
Fernando Mangado Martínez •••
Bernardo Vázquez Vila ...
Nicolás Conde Pérez ... .
Ignacio Martínez Pérez ... •••
Felipe Ojalvo Ciprián •.
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Miguel Angel Benítez Corpas
Domingo Sardiña Fernández ... .
Francisco Marín Francisco ...
José Antonio Hernández Jiménez
José L. Santos García de Marina •••
Manuel Tejeiro García ... •••
Manuel de la Cruz Guerrero ...
Juan Luis García Calatrava .
Ramón Cordero González ...
José María de la Flor Fernández
Manuel López Noblejas ••• •••
Prudencio Manzano Plaza
...
José Montoya Fernández ... •• ••• •••
Antonio Martínez Martínez ••• •
.• •••
•••
Santiago Laz Aragón ... . •• •••
Emilio Aroca Galero ••• ••• • • ••• ••• ••• •••
Juan Hernández Ros ...
José L. Fernández Arias ...




Agustín Zori Moreno ... • • ••• ••• ••• •••
Francisco López Aparicio ... ••• ••• ••• •••
José Manuel Sánchez Grijota
Lucio Celta Ponferrada
Jerónimo Escudier Arroyo ... ••• ••• ••• ••• •••
Jesús Moran° Villegas ••• ••• ••• ••• •••
José Muñoz Cerrato
••• ••• ••• ••• •••
Ferny,ndo Jiménez Conesa ••• •••
José Jordán Benítez ...
José Morado Romero
... ••• ••• •
•• ••• ••• •••
José R. Sánchez López ... ••• ••• •••
Rafael García García ... • •
••• ••• ••• •••
Francisco Blanco Suárez ...
• ••• ••• •••
Miguel A. González Sánchez ••• •••
•••
Ramón Lara Pérez ...
.
Luis Fernando Yoldi Ballat
Teodoro González González ••• ••
••• • •
José Bastos Bernander • •
Antonio Iglesias Quintán .• ••• ••• • •
Luis 'Martí Roig . • ••• ••• ••• ••• • . •••
Severo Daza García
José F. Ibarzábal Rodríguez ..• • • •
Luis Plaza Rodríguez ...
Julián Gil Lanuza
José Santiago S. Ibáñez ...
Juan A. Reguera Alvarez ..
Angel Colomé Sánchez ... •••
Julio Fuentes Arias
Eduardo López Linares ...
Francisco Rodríguez Vidal
Tomás López Pelayo •.• .«. •• • • •• • • • •
•• •
Juan Sánchez Prado ... ••• •••
••• ••• •••
José M. Moscoso Torres ... • . ••• • • ••• •••
•••
Carlos Bernad Pérez ...
José Carpintero Salgado ••• ••• ..• ••.
••• •••
Abelardo Gutiérrez Díaz ... .
Francisco J. Rodríguez Sobrín




• . • . •••
Inocencio Llamero Arias ... •• • . ••• •••
••• •••
Juan Cuenca Labrador ...
Camilo Jordán Sánchez ...
Cosme Valencia Muñoz ...
Antonio Romero. Doblas ... •••
••• .•• ••• •••
Saturnino Meroño Muñoz
José López García ... ••• • •••
••• ••• •••
Luis Rodríguez Díaz ...
José R. Ruiz Gironella
Francisco Mateo García ...
••• • ••• •••
••• •••
Jesús Sevilla Jiménez
Fernando Jaime Solís Pintor
...
Félix Villar Avilas
José Martín García ... .
Sixto Diz Blanco
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.865.
Número 149.
Empleos o clases
Martes, 3 de julio de 1973 LXVI
Mía,
NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 2.° Rad-árista ••• .•• .
Cabo 2.° Radarista •.. . ••
Cabo 2.° Radarista • . ••• . • •
Cabo 2.° Radarista ••• ••• .
Cabo 2.° Señalero ...
Cabo 2.° Señalero ...
Cabo 2.° Señalero ...
Cabo 2.° Señalero ... • ••• ••
Cabo 2.° Señalero ...
Cabo 2.° Señalero ... ••• •••
Cabo 2.° Sonarista ..• . • ••• ••• . ••• .
Cabo 2.° Sonarista . 4 41•4
Cabo 2.° Sonarista
Cabo 1° Sonarista •• • •• • •••
Cabo 2.° Sonarista • •• • • • • • • •••
Cabo 2.° Sonarista . .
Cabo 2.° Minista
Cabo 2.° Marinería (Ap. Motorista) ..
Cabo 2.° Marinería (Ap. Tim.-Señal.)
Cabo 2.° Marinería (Ap. Sirv. CIC)
Cabo 2.° Marinería (Ap. Máq. y Cald.)












• • • • • • • • • • •
Antonio Jiménez Costa ... •••
Antonio Saura Carrión
José L. Ruiz Sánchez ... . • ••• .•
Joaquín Mellinas Tello
Juan Camba Díaz
Yiariano Novillo Barroso ...
Francisco A. Cánovas Fernández ••. ••• •••
José L. Valero Sánchez ... .•• ••• ••• ••• ..•
Santiago Guerra Ventura ... ••• •••
Francisco Aniorte Fructuoso ...
Juan V. Nieto González ... ••• ••• •••
Miguel A. de la Fuente Espinosa
Manuel F. Oneto Castaños ...
Lorenzo Villa González ... • ••
Martín Tapias Olmos ... •
Santiago Barahona Martínez ...
José L. González Pol ••• ••• ••• . • •••
Joaquín Royo Carellano • ••• ••• ••• .
Carlos F. Sapiña Simó
Valentín Ballesteros 'Mendoza ••• •
Manuel Cantero Campiny ••• . .•
Francisco Cortés Rodríguez ... ••• ••• ••• •





Fecha en que debe
comenzar el abono
• • • • • •
•
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• • • • •
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• • • •

























































































(1,) Se rectifica la Resolución número 1.649/72 (D. O. núm. 286) en la parte que afecta al interesado.
(2) Se rectifica la Resolución número 1.648/72 (D. O. núm. 286) en la parte que afecta al interesado.
Permanencias.
Resolución núm. 805/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al personal de la Ar
macla que figura en la relación anexa los premios de
permanencia, en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 26 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...









































Alfonso Santos Crespo ...
Rafael Sal Montero ... .•• ••• •. . •
Manuel Rivada Hidalgo ... •• .•
Maruel Sieiro Pérez ... . .
Antonio López Cortón ... .
Guillermo Garri Jerez
Domingo Valladares Ramos .•
Antonio Veiga López ... . ••• •
Antonio Veiga Veiga ••• •
Antonio Escarabajal Lucas ...
Alfonso Landeira Lamas ... . • ..• .
Manuel López Rodríguez ...
Cándido Neira Vázquez
Pedro Varela Martínez ...
Jorge Caínzos Varela ... ..• ••• •
Francisco Romero Fernández
Nernesio de Blas Fernández ...
Manuel G. Parcero Varela ...
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1 Fecha en que debe














































































































































































































Juan J. Artiñano del Pozo ...
Agustín Loureda Veiga
Manuel Barreiro Gesteiro • • • .
Marcos Corral Otero ...
Pedro Castillón Cebreiro ••• ..•
Alfredo Nadler Boix
Antonio Tamayo Arroyo
Emilio G. Cinca Puente ... • • • ..
José Vizoso Rico ...
Francisco Arroyo Meroño . • . • . •
José Artes Munar
Jesús Gómez Raposo ...
Gabriel López Rodríguez ...
Juan J. Martínez Pividal
Ramón Vidal Montero ...
.
José González Sánchez ... •
José Sánchez González
Diego Díaz Lozano ...
Manuel Rojas Sainz de la Maza ..
Juan P. Sánchez López ...
Salvador Rodríguez Flores ... • • •
Pedro Manzanera García ... • .. •
Juan José Rodríguez Raga ... • • •
Leopoldo Marassi Lebrero
Antonio Ruiz Reyes ...
Juan G. Llamas Reyes ...
José A. Godoy Marín ,
Francisco Correa Manchado ... .
José Manuel Cos Blanco ...
Alfredo Antón García ...
José María Casas Carballeira
José Fernández Maceda
José María Martínez Leal ...
Guillermo Pereira Roldos
Daniel Prieto Rodríguez ...
José R. Rey Dopico
Juan Viñas León
José Luis Casal Díaz.
Francisco J. Fernández Vozoso
Juan Soriano Guerrero ... .
Ricardo González Sedes ...
Juan L. García Prieto ... .
Juan A. Carballo Turnes ... .
Manuel Carneiro Serantes (1) ...
Juan Caudón Racedo
Eduardo R. Rico Sánchez ... • • . •
Antonio J. Sevilla Veato
Luis Serantes Martínez ... • • •
Pedro Claudio Moya ...
José Luis Cunha Vidal ...
Secilio Soler Artes ...
Daniel Mijarra Rey ...
Manuel García de las Veas Gómez
Alfonso López Fernández ...
José Ponce Vargas ...
Manuel Deus Pena
...
Elías Díez Clemente ... • ••• ••• •••
Eduardo Gavi'ño Escudier
Ramón Mira González .. • . • . • • .
Antonio Vilar Vigo ...
Ernesto Martín Ruiz ...
Francisco García García••• ••• ••• ••• ..•
Joaquín Cervera Celdrán
Víctor Bermúdez Galindo
Juan Márquez Bravo ... • . • .
Manuel Pérez Oliva ... • • . ••• ••• •••
César A. Vilas Barreiro
Francisco Botella Abellán • • • •
Manuel Quintan° Santos ... • ••• ..•
Ernesto Roibás López ...
Juan J. Jerez Almirón • • . •
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Fecha en que debe
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1.0 Fogonero. Alfonso García Legaz
1.0 Fogonero. José Soto Riobó
1.0 Fogonero Domingo Prieto Ares ...
••• •••
•• ••• • •• ••• •• •



























(1) Se rectifica la Resolución número 1.683/72 (D. O núm. 292) en la parte que afecta al interesado.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
ORDEN ¿le 1 de junio de 1973 por la que se
señala la. fecha a partir de la cual se compu
ta el plazo de duración de las normas re
ferentes a exenciones y bonificaciones tri
butarias.
Ilustrísimo señor :
La Orden del Ministerio de Hacienda de 29 de
marzo de 1969 aclaró que el plazo de vigencia de las
exenciones y bonificaciones temporales debía com
putarse a partir del 17 de junio de 1968, fecha de
entrada en vigor de dios Decretos 1.049, 1.050 y 1.051,
de 27 de marzo de 1968, dictados en uso de la auto
rización concedida al Gobierno por el Decreto-ley 15/
1967, de 27 de noviembre. Por consiguiente, de acuer
do con aquella Orden ministerial, el plazo de cinco
arios a que se refiere el artículo 15 de la Ley General
Tributaria se cumpliría el 17 de junio de 1973.
Próximo a vencer este término, se han planteado
serias dudas sobre el correcto cómputo realizado por
la expresada Orden ministerial de 29 de marzo
de 1969, ya que, basándose en la eficacia prorroga
tiva de los Decretos de 27 de mayo de 1968, olvida
que la prórroga no puede contarse sino a partir
de la fecha en que expira el plazo legal que, en re
lación a las exenciones y bonificarc, nes entonas si
gentes, no podía ser otra que la de 1 de julio de 1969,
fecha en la que se cumplían los cinco años desde la
entrada en vigor de la Ley 41/1964, de 11 de junio,
por la que se establecieron.
Dada la transcendencia que el cómputo tiene en
el alcance temporal de los beneficios fiscales y las
repercusiones que pueden derivarse de la interpre
tación limitativa realizada por la Orden Ministerial
de 1969, es indispensable aclarar, en estricto cumpli
miento de la legalidad aplicable a esta materia, que
la fecha a partir de la cual deben entenderse prorro
gados los beneficios fiscales ha de coincidir con aque
lla en que se cumplía el plazo de su vigencia, es decir,
el de 1 de julio de 1969.
En su vir,tud, en uso de la facultad contenida en el
artículo 16 de la Ley General Tributaria,
Este Ministerio, previa aprobación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 1 de junio de 1973,
ha tenido a bien disponer :
El plazo de duración a que se refiere el artículo 15
de la Ley General Tributaria, de las normas referen
tes a exenciones y bonificaciones que quedaron vigen
tes después de los Decretos 1.049, 1.050 y 1.051, de
27 de mayo de 1968, se deberá contar desde el .1 de
julio de 1969.
Lo -que comunico a V. I. para su conocimiento y
demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
1VIadrid, 1 de junio de 1973.
MONREAL LUQUE
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.
(Del B. O. del Estado núm. 147, pág. 12.549.)
El
RECTIFICACIONES
Advertidos diversos errores en la relación de trie
nios de la Resolución número 728/73 (D. O. nú
mero 144), en la página 1.785 aparece el Sargento
Contramaestre don Carlos Zaragoza Pena con pe
setas 1.800 por tres trienios, cuando lo que le co
rresponde es 600 pesetas por un trienio.
En la página 1.786, novena línea, dice : don Eduar
do Manzanera Saraballo; debe decir : don Eduardo
Manzanera Caraballo.
En la página 1.787, el segundo Sargento primero
Mecánico relacionado aparece como don Victoriano
Bermúlez Ferreiro, cuando su primer apellido es
Bermúdez.
En la página 1.789, la fecha en que debe asomen
zar el abono del Sargento Celador de Puerto y Pes
ca clon Eric A. Vieito Martínez es la de 1 de mayo
de 1973, y no julio, como por error allí aparece.
Madrid, 28 de junio de 1973.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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